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ANNEXE A: TERMOGRAMES. 
 
 
Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.V.B.073.SIT • 05/01/2011 - 12:16:08  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 9,3 
Min 9,2 
Max 9,8 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat Refredat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.V.B.1.077.SIT • 05/01/2011 - 12:26:59  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 7,0 
Min 6,8 
Max 7,2 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat Refredat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.V.B.2.065.SIT • 05/01/2011 - 11:50:01  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 10,8 
Min 10,5 
Max 11,0 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat Refredat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.V.N.1.067.SIT • 05/01/2011 - 11:57:09  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 10,0 
Min 9,8 
Max 10,4 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat Refredat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.V.N.2.062.SIT • 05/01/2011 - 11:37:22  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 11,4 
Min 11,1 
Max 11,5 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat Refredat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.A.B.1.071.SIT • 05/01/2011 - 12:09:35  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 9,6 
Min 9,3 
Max 9,9 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat Refredat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.A.B.2.063.SIT • 05/01/2011 - 11:42:52  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 10,3 
Min 10,1 
Max 10,6 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat Refredat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.A.N.1.074.SIT • 05/01/2011 - 12:17:41  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 9,5 
Min 9,2 
Max 9,7 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat Refredat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.A.N.2.076.SIT • 05/01/2011 - 12:23:00  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 8,7 
Min 8,5 
Max 9,0 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat Refredat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
S.V.B.060.SIT • 05/01/2011 - 11:28:50  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 12,2 
Min 11,9 
Max 12,4 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat Refredat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
S.V.B.1.072.SIT • 05/01/2011 - 12:11:40  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 9,5 
Min 9,4 
Max 9,8 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat Refredat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
S.V.B.2.066.SIT • 05/01/2011 - 11:54:01  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 10,6 
Min 10,3 
Max 10,8 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat Refredat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
S.V.N.1.069.SIT • 05/01/2011 - 12:06:02  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 9,2 
Min 9,1 
Max 9,4 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat Refredat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
S.V.N.2.064.SIT • 05/01/2011 - 11:47:28  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 10,7 
Min 10,4 
Max 10,9 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat Refredat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
S.A.B.1.070.SIT • 05/01/2011 - 12:08:31  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 7,8 
Min 7,4 
Max 8,0 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat Refredat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
S.A.B.2.068.SIT • 05/01/2011 - 12:01:41  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 9,1 
Min 8,7 
Max 9,3 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat Refredat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
S.A.N.1.075.SIT • 05/01/2011 - 12:19:17  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 8,9 
Min 8,8 
Max 9,2 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Acrilica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat Refredat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
S.A.N.2.061.SIT • 05/01/2011 - 11:33:05  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 11,7 
Min 11,4 
Max 12,0 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat Refredat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.V.B.042.SIT • 30/12/2010 - 18:52:04  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 32,7 
Min 32,5 
Max 32,9 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat Escalfat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.V.B.1.047.SIT • 30/12/2010 - 19:16:57  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 32,5 
Min 32,3 
Max 32,9 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat Escalfat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.V.B.2.048.SIT • 30/12/2010 - 19:20:02  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 32,9 
Min 32,8 
Max 33,1 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat Escalfat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.V.N.1.049.SIT • 30/12/2010 - 19:24:06  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 32,7 
Min 32,4 
Max 32,9 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat Escalfat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.V.N.2.052.SIT • 30/12/2010 - 19:34:58  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 32,5 
Min 32,4 
Max 32,8 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat Escalfat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.A.B.1.043.SIT • 30/12/2010 - 18:59:37  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 32,3 
Min 32,1 
Max 32,5 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat Escalfat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.A.B.2.046.SIT • 30/12/2010 - 19:12:27  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 32,5 
Min 32,3 
Max 32,6 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat Escalfat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.A.N.1.044.SIT • 30/12/2010 - 19:03:20  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 32,6 
Min 32,5 
Max 32,9 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat Escalfat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.A.N.2.045.SIT • 30/12/2010 - 19:08:26  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 32,6 
Min 32,3 
Max 32,6 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat Escalfat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
S.V.B.059.SIT • 30/12/2010 - 19:58:16  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 32,5 
Min 32,4 
Max 32,7 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat Escalfat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
S.V.B.1.055.SIT • 30/12/2010 - 19:45:13  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 32,5 
Min 32,4 
Max 32,7 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat Escalfat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
S.V.B.2.053.SIT • 30/12/2010 - 19:37:37  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 32,9 
Min 32,7 
Max 33,1 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat Escalfat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
S.V.N.1.050.SIT • 30/12/2010 - 19:27:26  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 32,5 
Min 32,4 
Max 32,7 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat Escalfat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
S.V.N.2.056.SIT • 30/12/2010 - 19:48:25  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 32,5 
Min 32,2 
Max 32,7 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat Escalfat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
S.A.B.1.051.SIT • 30/12/2010 - 19:30:56  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 32,2 
Min 32,0 
Max 32,4 
Delta  
  
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat Escalfat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
S.A.B.2.058.SIT • 30/12/2010 - 19:54:58  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 31,9 
Min 31,8 
Max 32,1 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat Escalfat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
S.A.N.1.054.SIT • 30/12/2010 - 19:41:24  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 32,3 
Min 32,0 
Max 32,6 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat Escalfat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
S.A.N.2.057.SIT • 30/12/2010 - 19:51:09  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 32,4 
Min 32,2 
Max 32,5 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat Escalfat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.V.B.040.SIT • 30/12/2010 - 12:49:10  
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 19,6 
Min 19,3 
Max 19,9 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Blanca 
Tractament realitzat No tractat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.V.B.1.028.SIT • 30/12/2010 - 12:35:10  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 19,3 
Min 19,1 
Max 19,5 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat No tractat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.V.B.2.022.SIT • 30/12/2010 - 12:28:18  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 19,5 
Min 19,2 
Max 19,8 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat No tractat 
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Mikron Infrared, Inc. 
THERMOGRAPHIC REPORT FOR 
PFG Enginyeria en Edificació  
 
 
 
C.V.N.1.030.SIT • 30/12/2010 - 12:37:26  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 19,5 
Min 19,3 
Max 19,7 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat No tractat 
 
 
Estudi de l’emissivitat de materials de revestiments en edificació mitjançant la termografia infraroja.  
Treball d’introducció a la recerca. 
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C.V.N.2.024.SIT • 30/12/2010 - 12:31:07  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 19,6 
Min 19,4 
Max 19,9 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat No tractat 
 
 
    Estudi de l’emissivitat de materials de revestiments en edificació mitjançant la termografia infraroja.  
Treball d’introducció a la recerca. 
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C.A.B.1.026.SIT • 30/12/2010 - 12:33:12  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 19,6 
Min 19,3 
Max 19,7 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat No tractat 
 
 
Estudi de l’emissivitat de materials de revestiments en edificació mitjançant la termografia infraroja.  
Treball d’introducció a la recerca. 
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C.A.B.2.033.SIT • 30/12/2010 - 12:41:01  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 19,8 
Min 19,5 
Max 20,1 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat No tractat 
 
 
    Estudi de l’emissivitat de materials de revestiments en edificació mitjançant la termografia infraroja.  
Treball d’introducció a la recerca. 
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C.A.N.1.035.SIT • 30/12/2010 - 12:44:02  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 19,9 
Min 19,7 
Max 20,0 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat No tractat 
 
 
Estudi de l’emissivitat de materials de revestiments en edificació mitjançant la termografia infraroja.  
Treball d’introducció a la recerca. 
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C.A.N.2.037.SIT • 30/12/2010 - 12:46:48  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 19,6 
Min 19,5 
Max 19,7 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Calcària 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat No tractat 
 
 
    Estudi de l’emissivitat de materials de revestiments en edificació mitjançant la termografia infraroja.  
Treball d’introducció a la recerca. 
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 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 19,6 
Min 19,2 
Max 19,7 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat No tractat 
 
 
Estudi de l’emissivitat de materials de revestiments en edificació mitjançant la termografia infraroja.  
Treball d’introducció a la recerca. 
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S.V.B.1.004.SIT • 30/12/2010 - 11:31:51  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 19,4 
Min 19,2 
Max 19,6 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat No tractat 
 
    Estudi de l’emissivitat de materials de revestiments en edificació mitjançant la termografia infraroja.  
Treball d’introducció a la recerca. 
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S.V.B.2.018.SIT • 30/12/2010 - 12:15:29  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 19,2 
Min 19,0 
Max 19,5 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat No tractat 
 
 
Estudi de l’emissivitat de materials de revestiments en edificació mitjançant la termografia infraroja.  
Treball d’introducció a la recerca. 
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S.V.N.1.012.SIT • 30/12/2010 - 12:03:23  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 19,6 
Min 19,5 
Max 19,8 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat No tractat 
 
 
    Estudi de l’emissivitat de materials de revestiments en edificació mitjançant la termografia infraroja.  
Treball d’introducció a la recerca. 
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 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 19,5 
Min 19,2 
Max 19,7 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Vinílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat No tractat 
 
 
Estudi de l’emissivitat de materials de revestiments en edificació mitjançant la termografia infraroja.  
Treball d’introducció a la recerca. 
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S.A.B.1.014.SIT • 30/12/2010 - 12:07:12  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 19,3 
Min 19,2 
Max 19,6 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat No tractat 
 
 
    Estudi de l’emissivitat de materials de revestiments en edificació mitjançant la termografia infraroja.  
Treball d’introducció a la recerca. 
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S.A.B.2.016.SIT • 30/12/2010 - 12:12:09  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 19,3 
Min 19,3 
Max 19,6 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Blanc 
Tractament realitzat No tractat 
 
 
Estudi de l’emissivitat de materials de revestiments en edificació mitjançant la termografia infraroja.  
Treball d’introducció a la recerca. 
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S.A.N.1.010.SIT • 30/12/2010 - 11:46:12  
 
 
 
 
 
 
 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 19,3 
Min 19,1 
Max 19,4 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat No tractat 
 
 
    Estudi de l’emissivitat de materials de revestiments en edificació mitjançant la termografia infraroja.  
Treball d’introducció a la recerca. 
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 Àrea de mesura 
Emiss. 0,94 
Avg 19,9 
Min 19,6 
Max 20,1 
Delta  
 
Naturalesa de l'àrid Silícica 
Naturalesa de la pintura Acrílica 
Color de la pintura Negre 
Tractament realitzat No tractat 
 
 
 
